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A betyár kendője. 
A b o n y i Lajos A siroki románc c. n é p s z í n m ű v é n e k első elő-
adására barátját , V a d n a y K á r o l y t a következő s z a v a k k a l h í v t a 
m e g : 
— E g y neked is b i zonyosan fog benne tetszeni : maga a 
románc.1 
Ennek a m o n d á s n a k önirónikus éle t a g a d h a t a t l a n lenne, 
h a nem i smernénk A b o n y i komoly , egész írói működésé t be-
töl tő p r o g r a m m j á t : „ A népélet bői ve t t e lbeszéléseimben, nép-
s z í n m ű v e i m b e n t á r g y a m ú l m i n d i g a nép közt v a l ó b a n megtör-
tént e seményekét , történetkéket vá lasz tom s az ideal izá l t me-
sét, a lakot ezekhez idomítom".-' A m a g y a r népéle tnek f a n a t i k u s 
szerelmesét , ak i m i n d i g azt hangoztat ta , h o g y „a" nép iesség 
okos irányát , köl tészetét m a g á t ó l a néptől ke l l tanulnunk", aki-
nek m a j d m i n d e n írása becses e thnográf ia i adalék, m a már a l ig 
i smer i valaki . N é h a - n é h a szerény műkedve lő i e lőadásokon éled 
fe l újra, v a g y a rádión keresztül harsog a v i lágba e g y i k leg-
s ikerü l tebb köl tő i a lkotása , l e g n a g y o b b sz ínpadi s ikere: A be-
tyár kendője c. 4 f e l v o n á s o s népsz ínműve , a m e l y népszerűsége 
m i a t t is m e g é r d e m l i figyelmünket. E z a sz ívós é le tű népsz ínmű 
hason ló c ímű elbeszélésének dramat izá l t formája , m e l y e t e g y 
népi bal lada mesé jének f e l h a s z n á l á s á v a l írt. Ebben a pár sor-
h a n a nép körében va lóban megtör tén t eset h i te les l e í rásáva l 
szeretnék r á m u t a t n i a fan táz ia köl tészet termelő m u n k á j á r a . 
A b o n y i e lbeszélésének a l a p j a e g y borza lmas tett : G y u r i 
B a n d i szeretője i ránt i s zenvedé lyében fiatal f e leségét e g y v iha-
ros, té l i é j szakán k icsa l ja az erdőbe, e g y piros kendőből hurkot 
k ö t a m i t s e m sejtő -asszony n y a k á r a és fe lakaszt ja . Tettétő l 
megborzadva a csárdába m e g y , hol a bor és a szeretője c sókja i 
p i l l a n a t n y i l a g e l fe ledte t ik l e lk i i smere t furda lása i t , azonban 
m a g á n o s házába«n g y a k r a n kisért i a ha lot t a s szony képe. H o g y 
n y u g a l m a t leljen, a f o ly tonos i z g a l m a t vá lasz t ja : be tyárnak 
áll. Fe l e sége a kendőről , m e l y r e fe l volt akasz tva , leszakad, s 
K e c s k e m é t városába m e g y , hol e g y jólelkű, g a z d a g özvegyasz-
szony házához kerül . J ó v i se l e t éve l m e g n y e r i K u l c s á r n é szere-
tetét, k i l á n y á n a k fogadja , s f ogadot t fiának szánja fe leségül . 
Erzs i azonban n e m á l l h a t a házasságra , bár szeret i a fiút, hi-
szen férje van a távolban. N e m m a r a d más menekvése , mint a 
h á z a t e lhagyni . Összeköti batyuját , s m e n n i akar, mikor betyá-
1 Vadnay Károly: Irodalmi emlékek. Bp. 1905. 471. 1. 
'-' Idézi Györe János: Abonyi Lajos pályája . Máramarossziget , 1914. 
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rok t ő i n e k a házra. A betyárok vezére — Bandi . A f ér j a ha-
lo t tnak vé l te t m e g t a l á l v a , örömében, m e g h a t o t t s á g á b a n nem. 
menekül , s í g y a ház népe e l fogja . A m í g pandúrokér t mennek, 
a szomszéd szobába zárják és fe leségére bízzák őrizetét. E r z s i 
a l e g n a g y o b b küzde lemben v a n : Mit t e g y e n ? H ó h é r kézre jut-
tassa férjét? Inkább kiereszti . A pandúrok erre őt f o g j á k el, 
mert m i n d e n jel azt b izonyí t ja , h o g y a z s i v á n y okkal c imborál t . 
Még a ná la ta lá l t kendő is (mel lye l férje f e lakasz to t ta őt) e g y 
m e g ö l t kereskedő ho lmi jábó l va lónak b izonyul . B a n d i a z o n b a n 
m i n d e n t jóvátesz azzal, h o g y az egész h i s tór iá t n a p v i l á g r a hoz-
za a bírák előtt. Fe lakasz t ják , s fe lesége a f iata l K u l c s á r A n -
drással boldog lesz. 
B á r a P e s t i N a p l ó e g y k o r i kr i t ikusa szerint „barbár m e -
részség e g y darabot hosszas bevezetés né lkü l g y i l k o s s á g g a l 
kezdeni", a r o m a n t i k u s mese n e m távo lod ik az abszurdomok 
ízet len rég ió i felé, s í g y m i n d v é g i g é lvezhető . A b o n y i meseké-
szí tő és e s eményveze tő ereje azonban akkor tűnik k i e lőt tünk, 
ha meggondo l juk , h o g y e g y E r d é l y i Jáj ios á l ta l (Népd. és m. 
I. 382. sz.) közölt s zűkszavú és h o m á l y o s ba l lada i l lusz trá lására 
„költötte" az egészet . A b o n y i szerint „a m i s zegény m a g y a r 
népünkné l az érzések h u l l á m z á s a közben ö n t u d a t l a n u l a l eg-
szebb dalok- születnek" (A m i nótáink. I. 105.), s ennek a bal la-
dának a születését is ennek az e lvnek m e g f e l ő e n rajzo l ja meg . 
Erzs i K u l c s á r é k n á l az u d v a r o n da lo lgat és e g y da l lamra a kö-
vetkező verset cs inál ja: 
1. Hej nem csinált Gyuri Bandi egyebet, 
Összefonta kis kendőjét kötélnek, 
Ú g y hurkolta felesége nyiakára, 
Annál fogiv-a húzta fel egy nagy fára. 
M e g h a l l j a ezt a k is nó tá t a kerí tés me l l e t t leskelődő K á s a 
Zsófi, a betyárok h írv ivője , s a csárda fe lé h a l a d t á b a n m é g 
e g y verset kész í t hozzá: 
2. Gyuri Bandi föliiyergeli a lovát 
Esténként úgy látogatja rózsáját, 
Gyuri Biamdi külső csárdán bort iszik 
Kása Zsófi bundájában nyugoszik. 
Zsófi e lénekl i a dal t B a n d i n a k és be tyár társa inak , k iknek 
n a g y o n megtetsz ik . M é g a f e jükben zúg a dal lam, mikor B a n -
dinak eszébe jut a n y j a h i á b a v a l ó keresése a ha lot t f e leség u t á n 
és „amint í g y gondolkozott , önkénte lenül kezdte dalolni": 
Némiyelv. névhaeyománv. 
3. Jaj istenein! édes anyáim vétettem, 
Feleségem szeretőmért megöltem, 
Menjen kend az erdőre, s eltemesse, 
Mondjon el egy miatyánkot fölötte. 
4. Édes fiam összejártam egészen, 
De az erdőn sehol fel nem fedeztem, 
Megették tán szegényt éhes farkasok, 
Vagy talán az égbe vitték angyalok. 
A betyár a nóta dalo lása közben e lérzékenyül , e lhatá-
rozza, h o g y m e g m e n t i börtönben szenvedő fe leségét , s dalo l ja: 
5. Mosd ki rózsám, ingem gatyám fehérre, 
Ü g y megyek a szolgabíró elébe. 
Le is veszem előtte a kálapom, 
Kezem, lábam, vasra verni od'adom* 
E l h a t á r o z á s á t tett követ i . N e m e s tette n a g y port ver fel , 
s n e m s o k á r a m u n k á b a n levő l e g é n y e k da lo l ják róla: 
6. Bsák eső saóp csendeseii csepereg, 
Gyuri Bandi ibitófámál kesereg, 
Most faragják Nagykőrösön azt a fát4 
Melyre Gyuri Bandit majd felakasztják. 
7. Megkötözik Gyuri Bandit kötéllel, 
Kisérik a szolgabíró elébe, „ 
Felakasztják Gyuiri Bandit egy fána, 
Csak úgy fityeg ottan ő most miagába. 
Ü. Nem gondolta Gyuri Bandi magába, 
H ó g y a szél az akasztófán lógázza. 
Kása Zsófi váltig-váltiig siratja. 
H o g y Bandiját a szél ekkép lógázza. 
A b o n y i az E r d é l y i á l tal közölt ba l lada versszakait , sorai t 
á tcsoportos í tot ta , sőt ő m a g a is tett hozzá, h o g y a dal keletke-
zésének és ter jedésének ú t já t az e g y é n t ő l a t ö m e g i g ke l lőképpen 
m e g v i l á g í t h a s s a . A b o n y i azt a versszakot teszi m e g a ba l lada 
m a g j á n a k , a m e l y i k b e n n incs közhely; m i n é l n a g y o b b körben 
terjed a dal, a n n á l több o lyan részt r a g a s z t a n a k hozzá, ajmely 
a tömegíz lésnek hasonló e semények e lmondásáná l mindenkor 
rendelkezésére áll. E r d é l y i vá l tozatából azonban más t o lvas-
ha tunk ki. A 6. vsz.-kal kezdődik: beje lent i az újdonságot , a 
szenzációt . . - . Sz inte ha l l juk u t á n a a kérdést: Miért a k a s z t j á k 
3 A kiemelt részek Erdélyinél nincsenek meg; valószínűleg Abonyi 
hozzáköltése. 
" Erdélyinél : Túl Szegeden most fa ragják . . . 
N é p ü n k é s N y e l v ü n k 1932. 1—3. füze t . 3 
3 4 Népi foglalkozásúk, népszokások. 
fel s zegényt? S a továbbiakban a dal az okot m o n d j a el szépen, 
sorjában. 
T u d t o m m a l a balladának: több r o m l a t l a n v a r i á n s a n y o m -
ta tásban nincs. A Veres Imre á l ta l l e j egyze t t orosházai vál to-
zat (Nyőr. 7:288.) m u t a t ba l ladánkka l rokonságot , azonban az 
e l h o m á l y o s u l t c se lekmény helyébe a k o c s m á z ó férj szomorú 
v é g ű csa ládi je lenete lépett, s a n é v is B a r n a B a n d i r a válto-
zott. Gyur i B a n d i szomorú esetét e l fe ledték már, s a ba l lada 
e g y ú j „fa lus i szenzáció" a lak í tó n y o m a i t v i s e l i m a g á n . 
(Fo lytat juk . ) 
Dömötör Sándor. 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Negyvenelés. 
A negyvenelés szó a h ívő kato l ikus m a g y a r népnek azt a 
szokását je lenti , h o g y a nagyböj töt , v. i. a n e g y v e n n a p o s böjtöt 
a m a g a régi s z igorúságában igyeksz ik m e g t a r t a n i . 
A TSz. e g y adatot közöl e szóra: negyvenei = h ú s v é t előtt 
n e g y v e n napon át böjtöl. (Mátravich.) H o z z á vehet jük Móra 
István adatát : negyvenöl = hamvazószerdátó l h ú s v é t i g csak 
'negyvenszer eszik. 
Móra a d a t a i a n n y i r a érdekesek, h o g y érdemes szószerint 
ide ik ta tn i : „Ma már a l i g h a van, aki negyvenöl. M é g én sokat 
ösmertem olyat . 1 F é l e g y h á z á n , teszem, R i g ó P á l keresz tapámat . 
Ma is élő ember.2 A k i negyvenö l t , az bőjtfogadó szerdától hús-
vétig csak n e g y v e n s z e r evett . Volt , ak i n e m is p ipá l t azalatt , 
a m i kegye t l enebb lehete t t a nemevésnél . S a n e g y v e n ö l ő ember 
nem is beretválkozott a nagyböjtben. (Azt már k ö n n y e b b le-
hete t t k iá l lani . ) V o l t o lyan is, aki száraz szerdától (a je lzőben 
a m a g y a r á z a t ) 3 h ú s v é t i g főt t ételt nem evet t . Más fogadások i s 
vol tak, m é g az én időmben is, a m i k m i a t t — n e t á n t á n válópört 
is l ehete t t v o l n a indí tani , ha az asszonyok o l y a n okosak let tek 
vo lna , m i n t most".4 A m i t Móra jelez uto l só mondatában , ha-
sonló dologról Jókai is é lcelődik a pénteki böjtről szóltában. 
Béke időben s háború a la t t m é g m a g a m is i s m e r t e m Szi-
l á g y i (Bács m.) m a g y a r te lepes községben idősebb embereket , 
ak ik n e g y v e n e i m szoktak. A f a l u l eg tek in té lyesebb gazdá i vol-
1 Móra Kiskúnfélegyháza, Horgos és Zenta adatai t dolgozta fel. 
2 Móra tanulmánya 1913-ban jelent meg. 
3 Bőjtfogadó szerda, száraz szerda a. m. hamvazó szerda. 
4 Néprajzi Értesítő. XIV. (IX.) 79. 1. 
